












































































生涯にわた て学び続ける力 主体的に考える力を持 た人材っ 、 っ
は、学生からみて受動的な教育の場では育成することができな
い。従来のような知識の伝達・注入を中心とした授業から、教員





























































































































グ ズを持 東海北陸地ラーニン ・コモン つ、 区
の三大学附属図書館（金沢大学・静岡大学・






























































































情報 と情報 情報社会 必 な情報 と 書リテラシー リテ
ラシー教育







































い 指導方略を作成するョ ナル ・
デ
、 。
評価する 形成的評価の方法を学び、評価・改善が
行えるようにするザイン 。
学習科学入門ワークショップ
ILI‐L育成事業
学習科学に必要な認知学習理
論といくつかの事例の紹介
ジグソー学習法の体験
他者の知っていることと、自分の
知っていることを合わせると、事業で
提示された「学習課題」を解くことが
できる。
1970年代 社会心理学者のアロンソ
ンが考案、1990年代 認知心理学者
のブラウンが応用。
今後の予定
ILI‐L育成事業
• 今年度中にe-ラーニングコースを用意。
• 来年度から育成コースをスタート。
• 情報リテラシー教育を担当する図書館職員
実践共同体を形成の 。
• 継続的な学習コミュニティの形成。
まとめ
学習支援 視点 の3つの
• リテラシー
• アクティブ・ラーニング、協調学習
• 学修と学び
学習支援力を育成する。
• 学習支援促進のための三大学連携事業
• ILI-L育成事業
情報リテラシー、学習科学、インストラクショナル・デザイン
ジグソー学習法
学習コミュニティの形成
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ご清聴ありがとうございました。
